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llet ee un arte 
expresivo <:n el 
que no existt:n 
obstaculos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y po1· 
ello es un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra ooilar, ·sino que' la danza en un ballet es el medio para ex-
pre..~r una idea, n lo que es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, nn• movimiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos : 
la música, la coreografia y el decorada a través del movimiento 
y de la pllistica. 
Todo esto significa la agrupRción coreografica de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compaiüa. del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
Teatro del Liceo, pm:a repetir los grand,es éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus primerísimos bail!lrines estrellas y 
!òOlistas y el conjunto de su meritísiruo cuerpo de baile, y a su 
f¡·ente el gran mecenas del, ballet, el Mal'qués de Cuevas, quien 
gracias 11 sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha logrado un 
ronjunt'l tan perfecta !'Oma éster de renombre y fama universal, 
qu4:1 cultiva c>on sns ballets, IR tradición del buen gusto, del refi-
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ANDRE EGLEVSKY 
PROGRAMA PARA HOY 
Martes, 16 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
4.0 de propiedad 11. abono corre$pondiente alturno 1.0 
I 
EL LAGO DE LOS CISNES 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa y Leo Iva.noff. 
Decorados de Eugenio Dunkel. 
Vestuario de Jea.n Robier. 
11 
P ASO A CUA TRO 
~ (estreno en ;España) 
Música de _Cesa.re Pugni 
C01·eograña de Anton Dolin. 
Vestuario inspirada el! un dibujo de la épocn. de A. E. Ohalon y 
r ealizado por Irene Karinska. 
lli 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
Ballet con músic.1 de Tchaikowsky, coreografía de George Skibine, 
decorados y vestuar:io de André Delf"u, ejecutado el último por 
Karinska. 
Decorado y vestuario de Salvador Dall. ' 
IV 
EL BELLO DANUBIO 
Música de Johann Strauss, arreglada e instrumentada por Roget· 
Desormiere. 
Coreografia de Leonide ;\lassine. 
Decorado y vestuario de Constantin Guys. 
ORQUESTA SINFÓNIC(\ 
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Dirigida por los Maestros : 
GUSTAVE CLOEZ 
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LI\ COMPRA DE UNA CAJA DE CAUDUES ES UNA COSA MUY 
SERIA. CUANTCJS lfAN I'AGADO MUY CARA SU EI)Ul\'OCACJÓNU 
I 
EL LACO DE LOS CISNES 
Música de Tchaikowsky 
C0reografía de Ma1·ius Petipa y Leo lvanoif 
Decorados de Eugenio Dunkel 
Vestua:rio de Jean Robier 
REPARTO 
La Reina de los Oisnes ... :. . . . . Rosella HigM:ower 
El Príncipe Siegfried . . . . . . . . . George Skibine 
El amigo del Príncipe ,.. ... ... Raoul Celada 
El genio del ma;l . . . . . . . . . . . . . .. Evaryste Madejsky 
Los pequeños cisnes . . . . . . . . . . .. María Baroncelli, Cherry Clatrk, 
· Anne-Marie Coralli, Sola~ 
Golovina. 
Los cisnes . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Anna Cheselka, · Talnia Karina, 
Helg(} Monson, Josette Laporte 
y el Cuerpo de Balle. 
CONSTI\UCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMlEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHlA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
P.!\SEU DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
. ' 
MOTIVO 
o El Jago de los oisncsn íué 1·epresentado por primera vez en 1887. 
Tuvo gran importancia, y su concepoión fué muy avanzada en 
relaoión con su época, ya que signifieó que el compositor serio se 
intere68.ba nuevamente por el ballet. Si coreogré.ficamente es ad-
mirable, su supervivencia. se de be a la música de T cbaikowsky. Las 
únicas obras de ese período que sobreviven son las de Tchaikows-
F) · cEl Lago de los Cisnesn, cCascanuecesa y eLa belliu Durmiente~. 
cEl Lago de los Cisnes» ofrece un enorme contraste con cGise· 
lle». No es tan esencialmente romantico, aunque su música lo es, 
su argumento e6 del tipo l"omantico convencional, con una beroína 
de personalidad dual que ha sido embrujada por un espíritu ma· 
Jigilo. El relato, sin embargo, carece d{3 importancia; s~ expresa, 
como en «Giselle», por medio de una mímica conv{3Dcional, pero 
mientra.s que en «Gisellen la bailarina-actriz puede empleada para 
transmitir una profunda significación, en uEl Lago de los Cisnes» la 
mímica l'esulta una nJolesta inteiTUpción de la danza, y en muchas 
versiones ha sido sumamente reducida, sin que se resintiera en 
nbsoluto. ':Ln. esencia 'de o;El Lago de· los Oisnes, es su baila, y el 
pape) fué cf'e-aàó para la m{ts grande virtuosa de SU· época, Piei·dna 
P etrltxol, 1 
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Escena del balle t " EL LAGO DE LOS CISNES" 
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Legne.ni. Fueron sus cfouettés» los q~ causaron sensación, y no su 
int-erpretación. 
Su desarrollo escénico es el siguiente: 
Un joven príncipe, cazando ~snes salvajes, queda sobi'f'cogido al 
observar que uno de ellos se transforma. a su vista en una her-
mosisima doncella. Es la hija del Rey que 'estaba hechizada y en-
carnada en el cuerpo de un cisne, por obra del Génio del Mal, 
quien adopta la forma de buho repugnante. Goza tal Genio, con 
haoor el mal por el mal, y así consiente que el amor entusiasme 
n los dos jóvenes para, cuando gusten ambos de sus dulces mieles, 
surgir de nuevo y llevarse consigo a la bella doncella, separandoln 
de su amndo. 
BALMES, 228 Y 230 
( enlrê Trovcsera 
y Mariono Cubí) 1 ~ 
.TELÉFONO 28-50-02 BAllC.]'L P.N A 
·. 
11 
PASO A CUATRO 
(Estreno en España) 
Música de Cesare Pugni 
Coreografia de Anton Dolin 
V estuai'Ío iospirado en un dibujo de la ép<>ca de A. E. Cha.lon, y 
realizado por Irene Karinska. 
por 
R osella HIGHTOWER Ethery PAGAVA 
Anna CHESELKA y Helga. MONSON 
·raglioni .............. . 
Grahn .............. . 
Grisi ................. . 





A I,A VANGUARDIA 
DE I,A FABRfCACIÓN 
POH SUS CONSTANTES 
ESFUER~OS TÉCNICOS 
• 
EXÍJALA A SU HABIT.UAL . 
· PROVEEDOH y EVITARA 
PO~IBLF.S ACOJ DEN·TES 
.I 
Una escena del ballet "PASO A clJATRO" 
,. 
PAR A BODA S, FlESTAS Y BANQUETES 
VINO S Pll.TE RNI N ll. 
LOS :M:EJORES DE LA RIOJA 
MOTIVO 
Est-e aPaso de Cuab:o», conocido de nucstra generación sola-
mento por la famosa litografia de Chalon paro ouatro grandes es.. 
trellas de la danza. del siglo XIX, fué inspirada por Juies Pen:ot 
eu la música de Pugni y presentada por primera vez en el Tea-
tro dè Londres uHer Majèsty'sn, ol 12 de JUlio de 1845 en presen-
cia de la Reina Victoria. 
En esta nueva creación de «Paso de Cuat.ro11, Anton Dolin ha 
creado su coreografia de~Spués- del paso empleado por Juies Peti'ot1 
OLtya descripción fué dada en uoas jomadas en 1845. La música 
de Pugni fué presentada en el uBl"itish Museunu> pot· Cyril Vi'. Boo.u-
n!Ont. . 
. La p~ünel'a ~.epl'esentación de uPaso de Cuatt'Ol> do Anto~ Dolin, 
tuvo .Jugar en el tr1V.tajestio Theatre11 de New York, y fué al'l'egiado 
e~eCJalmente para Ballet, en 16 de febroro de 1941, pot· Anton 
bolin. ' · 
• l r. 
• • !., 
MADR 1t~ j ; _41. ·:.. 9-'\RCElONA 1950 
ClUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF, 
con sus cursos de id iomos, únicos en Espoño, gorantlzan su enseilo nza rapida 
y perfecta por su original método pedag6gico pr6ètlco de viva voz 
ÚNICO EFECTIVO. EN LA fNSEÑANZA DE IDIOMAS 
NUESTROS EXITOS EN TOOAS LAS O POSICIONES, SON NUESTRA MFJOR PROPAGANDA 
Practique idioma sa diarlo cen dlferentes profesorn, sln llmitaclón de horas 
DIRECTOR : 
Dc;>N í'MIG!JE~ )UAN DE ZEJDT.FRIEDENDORFF 
Paseo.de .Gracia, 11, 1.0 - Galeria Condal (.a~~ensor) 
lli 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(E11treno en España} 
.Música de Tchaikowsky. Coreo~afia. de George Skibine. Deoorados 
y vestual'io de André Delfa.u, &Jeoutados los últimos por Karinska.. 
REI1 J\.RTO 
Romeo ...... ..... . 
Julieta .................... . 
Los Montescos . . . 
Los Capuletos . . . . .. 
Un monje ........... . 
Geo?J¡e Skibine 
Ethery Pagava 
Raoul Celada, Serge Golovine 
Richard A d mm a, Wladimir 
OukhtomsktJ, Michel Rezni-
kofl, Okg SCJ1>line, ;Ariette 
C<lStanier, Taina~ Elg, Josette 
. Laporte, June Morris, Tania 
Ouspenska, Cherry azark. 
Wladimir Brosko 
MOTIVO 
Este ballet desarrolla, con su música y coreografía, el motivo 
do los versos del prólogo de la tragedia aRomeo y Juliete.», . de 
William Shakespeare, que dioo así : 
Los dos amantes cobraron vida bajo contraria estrella, cuya 
desventura y lastimoso término entierra con su muerte Ja lucha de 
sus progenitores. · 
PARA SU TORRE: CRETONAS - CHINTZ 
TAP/CER/AS DE VERANO 
JHBll.JOS 1l;XCL 1JSIVOS 
y • 
l" : ~ · . S . A. ·;· 
RBLA . CA~~~;;~A, S~ 
T lfL j:"p : o N~O 21 f ~ ?6 -
. AV. GENERALÍSIMO,I56S 
T. 28030lf(J-VNTO A MUNTA!ti'ii) 
IV 
EL BELLO DANUBIO 
Música de Johann .Strauss, arreglada e instrumentada por Roger 
Desormiere. 
Coreografia de Leonide 'Massine 
· Deóorado y vestua.riò de Oonstantin Guys 
REP .ARTO 
La bail.a.rina ... 
U na muchacha· 
El húsar ..... . 
El guardia ................. . 
El encargado .. . .. . .. . .. . .. . 
El atleta ............. .. 
La modista principal .. . 
El rey de los dandys ... 






E uaryste Madejsl.."Y 
Michel Reznikoff 
Anna Oheselka · 
RaouJ, Gelada 
Wladimi11' Oulchtomsky 
. Empleado~, modistas, sombrercras, da.ndys, ew., por el Cuerpo de 
Baile. 
Q ~l . 
BA.LNEABIO DE PANTICOSA.. 
20 D E .Jt1lUO À 20 DE 8EPTIEMB.RB 
L.t. REGIÓN DESCONOCIDA. DE LOS 
CI~C1JENT A. LA GOS ••• 
INFORM ES Y PROYECTOS DE ESTANCIA 
DIRI"'RSE A lA ADMINIS TRACIÓN : 
HAS TA 31 DE MA YO : D. JAIME I • 18 • ZARAGOZA • T. 4445 
, beso e 1 De-JuNio: aALMEARio oE PANr•cosA (Huesc"> I :~· f" ........ - .. ~~.. 
.... • ,., ._ .. ... ,_ J. 
( 
MOTIVO 
Es~ ballet fué CI·eado pot· Massine inmediate.mente después de 
su coreografia. para. eLa consagración de la primavera», y lo hizo 
cosí como una necesidad, t>n una época. en que el jazz, y no el 
vals ,;enés, estabe. a la orden del dia. ;Èn este ballet se ofrece una 
completa galeria de personajes "-ivientes, relatando una anécdota 
sentimental con estilo excelente, y sobre motivos de la música de 
Johatu• Strauss. 
Los caracteres son humanos y despiertan simpatia. R ay un in..: 
t<-resante contraste entre las dos mujeres que estan enamoradas del 
húSlll': la tímidil jovencita y la intrépida. bailarina callejera. La. 
bailal'ina callejera es vulgar, pero una vez mas el pape! exige una 
bailarina del puro tipo cllisico. La. vulgaridad debe ser vulgarida.d. 
desde el punto de vista del ballet; de ningún modo realista. Uno 
d~ los papeles mas notables conocidos, es el de húsar, que interpretó 
el mjsmo Ma.ssine. 
Hay uri mome-nto en la obra en que el húsar permanece irunó-
vil en el centro del e~cenario, reflexionando, mientras los otros per-
sonajes danzan a su alrededor, burlé.ndose. La falta de movimiento 
debe ser positiva nunca negativn, debe quedar alJí, inmóvil sobre 
el escenario, oonvirtíéndose en el punto focaL 
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL 
PIANOS OE COLA 
PIANOS MINIATURA 
Fabrica: VALENCI.'\, 70 
EXPOSICION Y VENTA, 
VlA LAYETANA, 113 
SE:X ORA : COJ.fPR'F: SUS A R T i CULOS D E . 
LIMP IEZA. EN LA CA. SA MEJOR SURTI D -\ 
J U A .N ltl U N U .J O S 
RAMBLA DE CA.TALUNA, 124 
Sn motivo, resumidrunontc cxpuesto, es el siguiente: La acmon 
SIJ desuuoll!l en un jardín p11blico, en 1869. El jardín se ve con- -
~urrido pof un pueblo endomingado. Llega. tm búsar qne enouentra 
u una joven. Después unos m•tistas ca.llejeros que presentun aus nú-
meros. Una bailarina que al actu.ru: ve al húsar, reconoce en él n su 
ontiguo amor. Una escf."na tumultuosa. se suscita entre la. joven y 
la bailarina c.allejera ; la primera, que esta enamorada del húsar, 
se desvanf."Ce y sus padres so la : evan a su casa. El jarclin va que-
dondo vncío, poco a poco. El húsar vuelve a su antiguo amor, des-
arrollandose una escena arnOI·osa durante la cual, la joven, que ha. 
huído de su casa, vueh-e al jardin y sorprende a los enamorades. 
Otra escena se produce entre las dos mujeres. El húsar, emooiool\do 
por los sentimieotos de la doncella, "1.7\lelve a ella. 
Se olvida el drama, y todos los paseantes se ven e1wueitus eo 
el torbellino del baile y de la alegría. dè vivir. 
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PRÒXIMA FUNCIÓN 
Miércoles, 17 de mayo de 1950 Noche, a las 1(} 









Jueves, 18; Del Amor 11 de la Muerte- CascanuecP.s -El Laoo de lo.~ 
Cisnes · El Molino encantado 
EN UN AMB IENTE DE FANTASiA Y DISTINCJÚN 
t o ~·O ~ ~ 
LES OFRECE, A LA SALIDA DE TEATROS, SU MARAVlLLOSO 
ESPECT...i.CULO INT E RNA.CIONA.L 
CON 





creadora de In !I md!l destacadns caaclou,es rrancesa8 , . ua 
formidable Programa lnternac lonal 
d e Atracclone!l y Orquestas 
1\ESERV E Sll MESA · TELEFONO 23 41 37 
ENGH:LOPEOIA ESI'ASA 
UNIVERSA L· l LUSTRA llA 
87 TOMOR 
t:LASII:OS I:ASTELLANU S 
l!lt TUMOR 

















HISTOI\IA DEL ¡\HINIIIJ 
(PIJOAN I 
OS TOMOS 
HISTORIA IJEL AI\TE 
3 TOMOS 
ENt:u: Ull' EUI A c:O,\\ERCIAL 
SALVAT 
4 TOMOS 
ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EOlTORES,S. A. 
EXPOSICIÓN Y \'Ert'fA 
Cumerctal 
Fernando Carrogglo 
l'oseo de Bracia, 6 
Teléronu 21-42-07 
Excluslvas 
Edlloriales, E. P. 





BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTI\AClÚN DE FINCAS PRMTAMOS CON 
GARANTIA OE · ALQUfLERES ·COMPRA· VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARfO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRJENTES · VALORES 
Y CUPONES · CA.IA DE AHORROS · DEPÚSITOS 
CASA CENTRAL• 
BARCELONA, Gerona. 2 (Ronda San Pedrol Aparta do 403- Tel. 25SI91 
SUCUR,SALES1 
JltA"DR/0, Plau lndrpend~tia, 5 ·Tel. 261448 
ZAIIA60ZA: Corta. 2 • Apartado 121-Tl•l. 6765 
VAHADIJLJO, Santia~o. 29 y 31 • Telêf. 1915 
Al:ENCIA URBANA• 
BAN ANIIIIÉS Oli PALOJitAII: San Andrtí1. J0-4 
AGENCIA!!• 
JUIIALdNA, HOSPITAlET DE LWBREG.H y 
TA BRASA 
llelr,4arión en SABADELL 
nJRECt:lÓN TElEGIIAFICA, "PROPI EBANG" 
i 
Aprobedo por le [ltretríòn General de Ranca y Boha, con el nüi'Gero 382 
ETHERY PAGAVA 
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, 
A ni i s l' (li i e o 
DA V;ID LIClJlNE 
ANNA CHESE'LKA 
Jliput.-ñ~n. 339, 1. 0 • :!. 0 
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